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PREFACE 
al-Hasan cAkish was Qäd'i of the region known as al- 
Mikhläf al-Sulaymäni, an area which has an important place in 
the history of South-Western Arabia for various geopolitical 
and economic reasons. 
Comprising an area that stretches roughly between 16°-18° 
longitude and 42°-44° latitude, al-Mikhläf al-Sulaymäni has as 
its Southern and Eastern boundaries the mountains of al-Sarwät 
and the Saudi-Yemeni border; to the West it is bounded by the 
Red Sea; and to the North-West it is fringed by Wadi Hall b. 
Yacgnb and the cAsir mountains. Generally speaking it occupies 
the South-Western part of Saudi Arabia known as the Jazän or 
Tizän district and acts as an important buffer zone between two 
different political systems: the Hijäz in the North and the Yemen 
in the South. Also of significance is the fact that the area is 
highly fertile and densely populated. 
al-Mikhläf al-Sulaymäni derives its name from Sulaymän 
b. Taraf al-Hakami, who seized control of the area from the 
Ziyädid ruler in 373H/983. The history of al-Mikhläf is linked 
inextricably with that of the Yemen and Tihämah, and as such 
must be viewed against the background of events in the region 
as a whole. 
Sharif Hamnd, generally considered to have been the most 
powerful of the al-Khayrät dynasty, extended his domains over 
the whole of Tihämah in the Yemen as far as Zabid; his reign 
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marks the high point or "golden era" of the al-Khayrät rule in 
the area. Although the Yemeni coastal lands were returned to 
the Imam of Sanä' after the arrival in Abn CAnsh of the Turco- 
Egyptian force, they were captured once more by Sharif al- 
Flusayn b. Ali b. Haydar after the Egyptian evacuation in 
1256H/1840. 
The present study of Fat al-Mannan bi Tafsir al-Qur'an, 
is based on the writing of cAkish, as well as on other books and 
documents. My study is divided into two sections, the one in Ar- 
abic and the other in English. The Arabic section consists of the 
actual text of cAkish which comprises his introduction, his exeg- 
esis of al-Fatihah, al-Baqarah, Al cImrän, and al-Nisa3; it also 
contains an Epilogue which is followed by Footnotes, Bibliogra- 
phy, Index and an Appendix, which contains photographs and 
letters. The English section consists of an introduction which in- 
dicates the importance of the manuscript and the difficulties that 
I faced during my analysis of the manuscript. Also included in 
this section is a biography of the author and his work, highlight- 
ing characteristics of his tafsir, enumerating errors and drawing 
a comparisons between him and his teacher al-Shawkani . 
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Chapter One 
II 
THE WORK "FATH AL-MANNAN" 
Although Shaykh al-Hasan b. Al mad cAkish al-Qamad , 
who died in 1289H, was well known to his contemporary schol- 
ars as an historian, linguist, qäß and poet, he was not known as 
a Mufassir. The existing biographies do not mention his work 
entitled Fath al-Mannän bi Tafsir al-Qur'an, which is the subject 
of this study. There is no information concerning the manu- 
script of this work available in the Institution for Arabic Manu- 
scripts, a specialized official body attached to the League of 
Arab States. 
A copy of the manuscript was given to me by Dr. I. al- 
Bishn, a lecturer in the Islamic University of Imam Muhammad 
b. Sacnd in the city of Abhä. He suggested contacting the present 
owner of the manuscript, Shaykh Yahyä cAkish, a grandson of 
the author . He currently lives in Damad of Tihamah 
cAsir, the 
author's home town, where I was able to examine the manu- 
script itself in 1990. 
The interest of this unique manuscript lies partly in the 
time and place at which it was written. During the late 13/19th 
century, the political struggle reached its peak between the 
Imäms of Yemen in the South and the Sharifs of the Hijäz in the 
North. At the same time, Wahhabi doctrines were widespread in 
Najd, while the Ottman Turks were attempting to achieve direct 
control of the area. Also in evidence was the Zaydi cult, as were 
as a number of minority Sunni sects. 
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It is of particular interest as demonstrating the spread of 
Wahhabi propaganda. In the early days of Wahhabism, the au- 
thor opposed it and wrote two books (now lost) to this effect. 
These were entitled: al-Fawä'id al-Jarlah fi Hukm al-Wasilah 
and al-Nasamät al-Sihriyyah calä al-Nafathät al-Najdiyyah. The 
first concerned the subject of the intercession of the Prophet and 
of the Imäms and the Righteous, and also that of graves and 
shrines that people used to visit, pay homage to and fulfill vows. 
Muhammad b. cAbd al-Wahhäb considered these practices to be 
polytheistic and deviations from Islam. The second book de- 
scribed the thoughts of Ibn cAbd al-Wahhäb as a "blow". The 
loss of these two books has unfortunately obscured the develop- 
ment in cAkish's thought as he switched from being an enemy to 
Ibn cAbd al-Wahhäb's ideas to becoming a follower and sup- 
porter of these ideas. 
cAkish was taught by Imam al-Shawkäni, the author of the 
famous book Fath al-Qadir, who died in 1255H. al-Shawkäni 
was of the Zaydi cult but later became a Salafi and was in- 
fluenced by the propaganda of Muhammad b. cAbd al-Wahhäb. 
cAkish respected al-Shawkäni's writing, but he was more flexi- 
ble and more respectful of the early Imams. 
Fath al-Mannän bi Tafsir al-Qur'an is an important docu- 
ment for the modem intellectual history of an area that has been 
largely neglected. 
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Chapter Two 
THE AUTIHIQIR 
AND 
HIS WORK 
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(I) THE AUTHOR: 
cAkish was born early in the 13/19 century into a well- 
known family; his father was called Shaykh al-Islam, and was 
the Qädi of his town Damad (1). In 1218/1803 his father 
[Abmad b. °Abd AM: 1174-1222 (1760-1807)] moved to live in 
Abii cAnsh, the capital of al-Mikhläf al-Sulaymäni (2), where 
he seems to have enjoyed good relations with the ruler, Hamüd 
b. Muhammad Abu- Mismär. He became involved in political 
life, to the extent that when the Saudis decided to subjugate the 
area, he, along with two members of the ruling family, was 
elected by Sharif Hamiid to enter into negotiations with the Sau- 
di general. These took place in the village of al-Hajarayn, where 
the general had set up camp, and were ultimately successful (3). 
cAkish's father subsequently served as the general Mufti of al- 
Mikhläf until his death (4). 
According to cAkish, his father was a Zaydi; he says, for 
example, that his father travelled to Makkah al-mukarramah 
where he became involved in erudite discussions with the fore- 
most scholars of the time. He adds that his father always 
emerged the victor in such debates. The scholars of Makkah, 
however, rejected him because he was a Zaydi, which - in their 
opinion - implied Bidcah (5). 
cAkish describes the Zaydi sect in 
glowing terms, and critcises the scholars of Makkah because 
they rejected it without investigating its basis or its doctrines 
(6). cAkish's father was in fact taught by Zayd scholars in Kaw- 
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kabän, Sacdah and SanCa", where he spent two periods of study. 
He exchanged letters with Yemeni scholars, among them al- 
Shawkäni. In Abü cAfish he wrote his book Mashariq al-Anwar 
on Zaydi Fiyh (7). 
Prior to drawing a biographical sketch of `Akish, we 
should point out that, as far as we are aware, no complete histo- 
ry of his life has been written until now. Zabärah gives scant bi- 
ographical information, listing only the names of cAkish's 
sheikhs and some of the books which he studied (8). Sayyid (9) 
and Hibshi (10) also provide little information about him. Sayy- 
id refers to him as two separate people, calling him al-Hasan b. 
Ahmad al-Yamani (11) on some occasions and `Akish al- 
Damadi on others (12). For this, the first comprehensive biog- 
raphy of °Akish, I have drawn my material as far as possible 
from his writings. I have divided his very full life into three 
stages : childhood and the years of study (1220-53/1805-37), his 
years as a gäd'i and adviser to the ruler (1254-67/1838-50), and 
the final years, which were devoted to teaching, writing, and 
formulating fatwäs (1268-90/1851-73), whilst he was still em- 
ployed as a gadli. 
Although he was known as °Akish, his full name was: al- 
Hasan b. Ahmad b. cAbd Allah b. cAbd al-cAziz b. Ijasan b. 
Husayn b. Muhammad b. Yahyä b. Muhammad b. cAii b. cUmar 
al-Damad'i (13). 
Historians give his date of birth as 1221 (14). In his writ- 
ings, however, he says that he was two years old when his father 
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died, which would mean that he was in fact born in the middle 
of 1220 (15). The nickname (laqab) °Akish, is not found in 
many of the author's writings or in his father's biographies and 
we can assume, therefore, that it was given to him and had no 
past family connection. Indeed, it seems that the author was not 
actually very fond of this nickname (16). The etymological ori- 
gin of this laqab is the root (-k-sh), referring to hair which has 
grown into long, heavy or wavy tresses. A present-day member 
of `Akish's family told me that they now proudly use this name 
as their family name (17). The supposition, therefore, is that 
cAkish became well known by this nickname and that, with the 
passage of time, it was adopted as the family name. 
Unfortunately, the information which I have at my disposal 
concerning the early part of cAkish's childhood is very limited. 
I will, however, attempt to give as full a picture as possible, 
based on the references found in his own writings. 
After the death of his father, he was looked after by his un- 
cle Hasan b. cAbd Alläh (18) and by a member of the ruling 
Sharif family, Hasan b. Bashir b. Mubärak (19). Following his 
father's death, al-Hasan b. Khälid al-Häzimi, the ruler's distin- 
guished minister, took responsibility for supporting the family 
financially, as a gesture of respect for his late teacher (20). At 
the age of about ten, cAkish began attending lessons among the 
learned circle of the Abu- cAfish mosque (21), where his first 
teacher was Ahmad b. cAbd Allah b. cAr al-Nucmän (d. 1241/ 
1825). This man taught him the Qur'an, in addition to the basic- 
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works on Fiqh, Farä'id, Grammar, Macäni, Usül and Logic 
(22). When he was about 12 years old, he began studying with 
al-Hasan b. Khälid al-Häzimi (d. 1235/1819), with whom he 
studied Grammar from Mulhat al-Icräb and Fiqh from part of 
Bulügh al-Maram (23). 
In addition, he also studied Fiqh, Farä'id, Commentary and 
WE with other local teachers, such as Muhammad b. Ahmad b. 
Ibrähim al-Nu°män (d. 1241/1825) (24), Muhammad b. Husayn 
b. Musa al-Häzimi (d. 1262/1845) (25), al-Hasan b. Muhammad 
b. CAIl al-Häzimi (d. 1257/1842) (26) and CAr b. Muhammad b. 
Ismail al-BahkaFi (d. 1260/1844) (27). 
At the same time, he studied Grammar with Muhammad b. 
Yahyä b. cAbd Allah b. Hasan (28), al-Ijasan b. Ahmad b. al- 
Hasan al-Bahkaii (d. 1234/1818) (29), Ibrahim b. Muhammad 
[known as Zabibah], a Yemeni scholar who settled in Abn 
cAnsh for a short time on his way back from the Hajj (30), 
cAbd al-Qädir b. °Ar al-°Awaji (d. 1235/1819) (31) and Yahya 
b. Ismä -il al-Sandi (32). 
He studied Hadith with '-Ar b. Muhammad b. cAgil al- 
Häzimi (d. 1251/1836) (33), Abmad b. Muhammad al-Nucmi al- 
Sharafi (d. 1241/1825) (34) and Sharif Bashir b. Shabir b. 
Mubärak al-Khayrät (d. 1251/1835) (35). 
Having achieved the basic qualifications necessary for high- 
er education, cAkish began to pay frequent visits to the famous 
centres of learning in his area. In 1238/1822, at the age of about 
17, he made his first trip to Bayt al-fagih in order to study with 
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the prominent Shäfid i scholar, cAbd al-Rahmän b. Abmad al- 
Bahkar (d. 1248/1832) (32). He spent the next three years with 
this teacher, studying Hadith, Commentary, Usül, Grammar, 
Logic and Prosody (37). It would seem that he was much in- 
fluenced by the teaching of al-Balikali; he maintained good rela- 
tions with him until the latter died. In Bayt al-fajih he also stud- 
ied Grammar under the Hanafi scholar, Ahmad b. cAtd3 Alläh 
al-Hindi (d. 1243/1826) (38). 
Whilst still living in Bayt al-fagih he travelled to Makkah 
in 1240/1824 to perform the Hajj (39). There he met 
Muhammad b. YY§in al-Mirghani (d. 1247/1831) (40), one of the 
most distinguished scholars in the holy city at that time. On his 
second visit to Makkah for the Hajj in 1243/1827 he took the 
opportunity of studying Had'ith with this teacher and succeeded 
in obtaining an ijäzah from him (41). 
It would appear that he spent 1242/1826 in Abii cArish, be- 
fore travelling to Sancä' at the beginning of 1243/1827, where 
he studied for a whole year. During this time he lived in one of 
the Waqf settlements of the mosque known as al-Filayhi (42), 
and studied in great depth many different aspects of Islamic 
teaching and doctrine with the foremost scholars of the city 
(43), the most influential being Muhammad b. cAli al-Shawkäni 
(d. 1251/1835) (44). The other teachers in Sancä' at that time 
were as follows : 
1) Ytisuf b. Ibrähim b. Muhammad al-Amir (d. 1246/1830) 
(45). 
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2) Lutf Allah b. Ahmad Jahhäf (d. 1243/1877) (46) 
3) Muhammad b. Mahdi al-Hamafi (d. 1269/1852) (47) 
4) Muhammad b. Muhammad al-Kibsi (48) 
5) Mubsin b. cAbd al-Karim b. Ahmad b. Ishäq (d. 1266/ 
1849) (49) 
6) Muhammad b. cAii al cImräni (d. 1264/1847) (50) 
7) Ahmad b. Zayd b. cAbd Allah (d. 1271/1854) (51) 
8) al-Qäsim b. Muhammad b. Ismail al-Amir (d. 1246/ 
1830) (52) 
cAkish appears to have concluded his stay in San ä' by go- 
ing to perform the Hajj in 1243/1827, as mentioned above. He 
then returned to Abt- cAnsh where he remained for a whole 
year. In 1245/1829 he travelled to $abyah in order to study with 
Ahmad b. Ides (d. 1253/1837), who had arrived there from 
Zabid during Ramadän 1245/ February 1830 (53). cAkish spent 
two years with Ibn Idris in $abyah performing Snfi rites, study- 
ing $nfi texts and memorizing their awräd and mawä iz (54). It 
would appear that he was a devout follower [mund] and Ibn 
Idas decided to confer on him the honour of wearing the Süfi 
robes [Khirqah] and of initiation into his Tafigah, just as Ahmad 
b. cAbd al-Qädir al cUgayl'i (55) had conferred the same honour 
on his father. cAkish says : 
(56) 1 J, h V1 '11"I 
I Ul! 10.6 '(1.4 C1, LAM 
and notes that Ibn Idfis came to the area in order to preach his 
Ahmadiyyah Tangah (57). 
Between 1245-1250/1830-1834 cAkish travelled to Zabid, 
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Bayt al-faaih, Sabyah and finally to Makkah in 1250/1834 for 
the Hajj (58). There are many indications in his writings which 
suggest that he spent two periods of study in Zabid, the first be- 
ing in 1246/1830 (59) and the second in 1251/1835, when he 
stayed for two years (60). During these periods in Zabid he 
studied a wide range of subjects in great depth and also taught 
(61). He himself was taught by well-known scholars, who in- 
cluded the following : 
1) Muhammad b. al-Zayn al-Mizjäji (d. 1252/1836) (62). 
2) cAbd al-Kanin b. Husayn al cUtumi (d. 1246/1830) (63). 
3) cAbd al-Rahmän b. Sulaymän b. Yahyä al-Ahdal 
(d. 1250/1834) (64). 
4) cAbd al-Rahmän b. Muhammad al-Sharafi (d. 1251/1835) 
(65). 
5) al-1 whir b. Ahmad b. al-Mnsäwä (dl248/1832) (66) 
6) Muhammad b. al-Müsäwä al-Ahdal (d. 1266/1849) (67) 
°Akish also mentions the names of other scholars with 
whom he studied and from whom he received ijäzät, although 
he does not give the dates his visits. They are as follows: Abmad 
b. Salim Häbis (d. 1245/1829) of Sacdah (68), Muhammad b. 
Sälih al-Samäwi (d. 1241/1825) of al-Hudaydah, where he was 
imprisoned (69), and Ibrahim b. Ahmad al-Hifz'i (d. 1297/1879) 
of Rijäl cAlmä (70). 
cAkish was now a very well-educated man, aged about 33, 
and had extensive contacts among the scholars and prominent 
culamä' in the area. It is quite apparent that he was very active 
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in scholarly circles and we can find many examples of corre- 
spondence on legal and religious questions and poems, which he 
exchanged with other scholars and poets of the Arabian Penin- 
sula at that time (71). 
The second stage of his life began in 1254/1838, when Sha- 
of al-Husayn b. cAr b. Haydar came to power as the ruler of al- 
Mikhläf al-Sulaymäni following his father's death. It appears 
that °Akish had good relations with al-Ijusayn even before he 
became ruler. At one point, for instance, cAkish says that al- 
Husayn ordered him to take a letter to the distinguished scholar, 
Muhammad al-°Imräni, in Makkah, asking him to settle in Abn 
°Arish; this was in 1250/1834 (72). cAkish was well known to 
the ruling family, since his father had been associated with 
them, and, as we have mentioned, he was looked after by one of 
them as a child. In addition, his erudition and the poetry which 
he composed for many different social and political occasions 
must have singled him out. 
cAkish was next appointed the gadli of Abü cAfish (73), al- 
though there is no indication in the sources available to us of the 
date when this occurred. There are however, frequent indica- 
tions in his writings which suggest that he was trusted by the 
ruler and that he had a special relationship with him. For exam- 
ple, cAkish concludes his description of al-Husayn's custom of 
performing the Qiydm prayer on a journey by saying : "I ac- 
companied him for a time whilst he was in this state" (74), and: 
"when the Sharif came to power in al-Hudaydah in 1256/1840,1 
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was accompanying him and he asked me to advise him on a suit- 
able person for the post of qäß" (75). When the Sharif travelled 
to Bayt al-fagih in 1256/1840, the qäd of the town Yahyä b. 
Muhammad al-Suhuli did not come to see him, because, for 
some unknown reason, he seems to have been afraid. cAkish 
says : "I went with him to the Sharif, who received him with 
dignity and respect" (76). 
It is clear from many references that cAkish travelled with 
the ruler wherever he went, suggesting that he may have been 
more than just a qä j, and was perhaps employed as an adviser 
or a minister. We know for example that he accompanied the 
Sharif when he entered al-Hudaydah and Bayt al-fagih, as men- 
tioned above, when he settled in Zabid, when he moved to take 
up residence in al-Hudaydah sometime between 1261 and 1263 
(77), and also when he moved to al-Mukha in 1265/1848 (78). 
The final stage of `Akish's life begins with the dismissal of 
Sharif al-Husayn by the Ottomans in 1267/1850 (79). He had 
now settled in Abü cArish teaching and formulating fatwäs, as 
well as carrying out his duties as qa j (80). This was a period of 
great upheaval and unrest, with the internecine struggles 
amongst the Sharifs, the intervention of the Amir of cAsir and 
the repercussions of Ottoman rule. Such turmoil clearly affected 
the intellectual life of al-Mikhläf al-Sulaymäni (81). Although 
we can find no indication of the part which cAkish played in 
these events, we do know that he retained his position as qäß 
and mufti (82), and it would appear that he chose to detach him- 
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self from the political unrest in order to devote time to writing. 
We know for example that he composed his commentary on the 
Qur'an during this period, since he mentions finishing the last 
draft of it in 1276/1859. The work consists of two large vol- 
umes, and c*Akish began work on it in 1271/1854 (83). 
When one reads his book al-Durr al-Thamin, it is clear that 
°Akish had established good relations with the Amir of cAsir, 
Muhammad b. cAyid, who came to power in the emirate be- 
tween 1273-88/1856-7 (84); °Akish composed many poems in 
praise of him and describes him as Imärn (85). Whilst there is 
no indication that he actually visited cAsir, it is quite feasible 
that he may have met the Amir during his numerous campaigns 
in Abu- cAnsh and the Yemen. cAgiti claims that cAkish did in 
fact visit the Amir on several occasions, although he does not 
indicate any sources to substantiate this (86). 
In 1272/1855, cAkish moved to live in Sabyah, where he 
remained for two years before returning to Abu_ Wish (87). 
There are also indications that he travelled fairly widely, his last 
trip being to al-Hudaydah in 1286/1869 (88). °Akish spent his 
remaining years in Abü cArish, where he completed his useful 
work cUqüd al-Durar fi Taräjim Acyän al-Qarn al-Thälith CA- 
shar, which contains biographies down to 1287/1870. 
In order to ascertain to which religious madhhab the au- 
thor belonged, we must first give a brief resume of the religious 
climate which prevailed in the area that time. "Taking Tihämah 
as a whole, there is no doubt that the overwhelming majority of 
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the population were Shäficis" (89). Throughout °Akish's life the 
influence which the Imäms of $ancdl exerted over the popula- 
tion of the area was minimal and it was the doctrines of Ibn 
cAbd al-Wahhäb which had the greatest effect on the intellectual 
life, not only of al-Mikhläf al-Sulaymäni, but also of the whole 
of South West Arabia (90). 
We know that Sharif Hamnd (d. 1253/1817) embraced the 
doctrines of Ibn cAbd al-Wahhäb during the latter years of his 
life, and that his minister, al-Hasan b. Khälid al-Häzimi, had 
very good relations with the scholars of Najd (91). It is also 
clear that the general population of al-Mikhldf al-Sulaymäni 
were to some extent followers of Ibn cAbd al-Wahhäb's teach- 
ings at this time; there are many references in the writings of 
cAkish and the other Yemeriii scholars to the preaching activities 
of Sharif Hamnd and his ministers throughout the area (92). 
Sharif Husayn b. Shabir b. Mubärak (d. 1242/1826), who was 
reputed to be one of Ibn cAbd al-Wahhäb's most ardent follow- 
ers, was appointed Mubtasib (93) along with a number of Fuqa- 
hä' (94), and they were ordered to travel around al-Mikhläf 
teaching the inhabitants "the right way". cAkish says: "Sharif 
Hamüd appointed a teacher in every mosque to give daily guid- 
ance to the people in their religious affairs, to seek out those 
people not attending Jumcah prayers and to punish those of them 
who did not have a valid excuse for their absence" (95). There 
were many scholars, such as cAbd al-Rahmän al-Bahkaii, 
Muhammad b. Näsir al-Häzimi and Muhammad b. Nä it al- 
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Sharif who supported this tendency to follow the doctrines of 
Ibn °Abd al-Wahhäb (96). 
The movement lost momentum, however, when the Turks 
subjugated the area and appointed cAii b. Haydar Sharif, a man 
who was both loyal to the Ottomans and paid little attention to 
the doctrines of Ibn cAbd al-Wahhäb. Indeed, the area went into 
decline and the time was ripe for the emergence of other relig- 
ious movements. One of the most influential of these centred 
around the Süfi doctrines of Ibn Idris and lasted for many 
years, finally culminating in the formation of the Idnsi Emirate 
in 1326/1908 (97). 
cAkish was taught by both Sunni and Zaydi scholars in 
Tihamah and Sancä', and we also know that some of the first 
teachers in Abü °Afish were supporters of Ibn 'Abd al-Wahhäb. 
As we have mentioned, he was cared for as a child by two of the 
most distinguished followers of Ibn cAbd al-Wahhäb's doctrines, 
Sharif Husayn b. Shabir and al-Hasan b. Khälid. It seems likely 
therefore, that cAkish must have absorbed at least some of these 
doctrines in his formative years. In the writings relating to the 
early part of his life, cAkish appears to have been opposed to the 
ideas of Ibn cAbd al-Wahhäb. It is clear from his praise for 
them in subsequent writing, however, that he revised his opin- 
ion of them in later life. This volte-face can be seen clearly in 
the autograph of al-Dibaj, where cAkish indicates his revised 
opinions by writing "correct" [phh], and "they said" [gäln] in 
the margin beside his former criticisms of Ibn cAbd al- 
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Wahhäb's doctrines, thus attempting to give others the responsi- 
bility for them. 
In San ä' cAkish studied with al-ShawkWi, who was consid- 
ered to be a moderate Zayd'i, and it is clear from both the style 
of his various writings and the references which he makes that 
he often speaks as though he were a Zaydi. For example, he 
says: "The legal Imämah is reserved for the four Orthodox Ca- 
liphs, the two sons of °Ar b. Abi Tälib, Zayd b. °Ar and his 
son, Yahyä, and for Muhammad b. cAbd Allah and his brothers, 
al-Husayn al-Fakhkhi, al-Hädi and al-Qasim" (98). 
Elsewhere he says: "The pure Imams and the scholars of 
other countries agree" (99), and, referring to the question of the 
Imämah he says: "Since the death of the Companions the Islamic 
countries have been ruled by unjust and illegal rulers" (100). In 
all of his writings concerning the Sharifs or the Imams, cAkish 
continually stresses: "They are descended from the house of the 
Prophet [al-cItrah al-Tähirah, AM al-Bayt]". 
It is also worth mentioning here that cAkish owned to the 
fact that his father was a Zayd . Taking these and other refer- 
ences into account, however, we may deduce that the author was 
no more than sympathetic to Zaydism. He says, for example: 
"We convey this to you from their books, which have passed be- 
tween them and their followers" (101), and refers to "The book, 
al-Bustän, which is considered to be one of their fundamental 
texts" (102). Such references demonstrate how °Akish talks 
about Zaydism as something almost alien. 
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When Ibn Idas settled in $abyah, cAkish was one of his 
earliest and most ardent followers. According to cAkish himself, 
he was loyal to him for three years (103). This loyalty and ad- 
miration for Ibn Idas shines through in his record of the fa- 
mous debate [munazarah] held in Sabyah in 1248 between his 
mentor and the Fugahä' of cAsir (104). 
In conclusion therefore, we can say that cAkish was strong- 
ly influenced by Zaydism and by Wahhabism in his early years 
and that it formed the background to his education. In later 
years, when he had settled in Tihämah, his earlier opposition to 
the doctrines of Ibn cAbd al-Wahhäb disappeared and he became 
a supporter, as his poems to the Amir of cAsir clearly show 
(105). It is possible that his first lessons in Abu- Wish may have 
played a part in this transformation, of which there is ample ev- 
idence in many of his writings. 
As to the date of his death, some historians such as cAgiii, 
Hibshi and Sayyid give it as 1289/1872, whilst others, such as 
Zabärah, give it as 1292/1875. His grandson Yahyä, however, 
says: "°Akish died on Tuesday 18 Dhii al-Qacdah 1290/ 6th Janu- 
ary 1874" (106) . 
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(II) THE WRITINGS OF CAKISH: 
The following is essentially a list of cAkish's other works, 
drawn firstly from references in his own writings and secondly 
from the writings of others. Some of the titles mentioned here 
appear in prent for the first time and these are marked with 
asterisks. 
1) cUgnd al-Durar fi Taräjim Acyän al-Qarn al-Thälith cA- 
shar: this contains 267 biographies of prominent scholars, poli- 
ticians and citizens from al-Mikhläf and the Yemen. 
2) Hadä'iq al-Zahr fi Dhikr Ashyakh al CAsr wa-al-Dahr: 
this contains a total of 50 biographies of his teachers and some 
of his colleagues. 
3) Fath al-Mannän bi Tafsir al-Qur'an: the subject of this 
study, in two large volumes. 
4) al-Durr al-Thamin Dhikr al-Manägib wa-al-Wagä'ic 
li-Amir al-Muslinfm Muhammad b. °Ayid: a treatise of about 20 
pages on the history of cAsir under the rule of the Al °Ayid 
family, concentrating on the era of Amir Muhammad b. cAyid 
1273-88/1856-72. 
5) Nuzhat al-Absär min al-Sayl al-Jarrär: there is no infor- 
mation concerning the manuscript; cAkish himself states that the 
work was written as a commentary on al-Sayl al-Jarrar by al- 
Shawkani. 
6) * al-Jawähir a1 CAsjadiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyyah: 
there is no information concerning the manuscript. According 
to cAkish this work is an explanation of a treatise on Fiqh, writ- 
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ten by Muhammad b. Yahyä b. cAbd Alläh b. Hasan (110). 
7) * al-Fawä'id al-Jaiilah fi Hukm al-Wasilah (111): there 
is no information concerning the manuscript. 
S) * al-Anfäs al-Yamaniyyah bi-mä Tadammanathu Su-rat 
al-$amad min al-Radd Gala al-Firaq al-Lughawiyyah (112): there 
is no information concerning the manuscript. 
9) * al-Suynf a1-Qäticah li-Shubhat Abi Tfighah (113): 
there is no information concerning the manuscript. 
10) * Insikäb al-Sihäb calä Riyäd al-Ahbäb, Nam Qawä id 
al-Icräb: the autograph of this manuscript is in the private col- 
lection of Yahyd °Akish in Damad. 
11) Rawd al-Adhhän Sharh Nam al-Madkhal ii cIlm al- 
Macäni wa-al-Bayän: there is no information concerning the 
manuscript. 
12) * Tashil al-Tiläb li-Mulhat a1-Icräb: there is no infor- 
mation concerning the manuscript. 
13) al-Nasamät al-Sihriyyah calä al-Nafathät al- 
Najdiyyah(115): there is no information concerning the manu- 
script. 
14) * Majmn al-Ijäzät (116): there is no information con- 
cerning the manuscript. 
15) * Majmüc al-Muräsalät (117): there is no information 
concerning the manuscript. 
16) Majmü-° al-Shi°r (118): the autograph of this manu- 
script is in the 'Agin private library, Jäzän, No 24. It contains 
poems by the author, as well as poems sent to him by friends. 
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17) * Biography of his father (119): there is no informa- 
tion concerning the manuscript. 
18) Munäzarät Alnmd b. Idns maCa Fugahä' "Asir: this is a 
------------------ --------------------- 
record of the famous debate between Ibn Idas and the scholars 
of cAsir which took place in Sabyah in 1248/1832. It has been 
published twice, firstly by Dar al-$äwi in Egypt, and secondly 
in full by Abu- Dähish (120). 
19) al-Dibäj al-Khusrawäni fi Akhbär Ayän al-Mikhläf al- 
Sulaymäni: cAkish wrote al-Dibäj covering the period 1217-70/ 
1802-53 of the history of al-Mikhläf al-Sulaymäni during the 
era of the al-Khayrät family. 
It is perhaps appropriate at this point to attempt to end the 
controversy among historians concerning the identity of the au- 
thor of Nuzhat al-Zapf fi Dawlat Awläd al-Sharif. 
Akish clearly states that it was written by cAbd al-Rahmän 
b. al-Hasan al-Bahkal'i, and this obviously discredits the theory 
that he was its author (121). 
(III) DESCRIPTION OF THE MANUSCRIPT: 
The page size is 31 cm & 22cm. The number of lines in 
each page is 46. The average number of words in each line is 
20. The manuscript comprises two large volumes, with a total 
of 317 pages. The first volume starts with an introduction by 
the author, followed by al-Fätihah and the chapters (suwar) that 
follow, in the usual Qur'änic order up to al-Kahf. The second 
volume starts with Maryam through to the last chapter of the 
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Qur'an, and ends with the author's epilogue. 
It is written in the ordinary Naskh script. The letters are 
well-formed and the writing is small. The lines are close togeth- 
er but readable. The writer has written the Qur3dnic text in red 
to distinguish it from the explication. The margins of most pag- 
es carry comments, additions and corrections in the handwriting 
of the author. There are some holes in the manuscript, and some 
words are unreadable; I have had to refer to the sources cAkish 
used to make out these illegible words. For example in the in- 
troduction to al-Fatihah he says: 
QI «ýlSl. , _ý., I ZZ Ire »" 
Iu Iý ýJ It lJm VAjD 
.1ý. lel. ö. ý Iý X11 .L Iii' I 
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This is an exact quatation from al-Suyüfi's: al-Itgän (122). 
According to the epilogue, he started writing it in 1271 
Hijri and finished writing at the start of 1276 Hijfi; the final 
edition was made on Saturday 6/12/1277 Hijfi. 
(IV) CAKISH'S SPELLING: 
There are some points when the spelling of cAkish does not 
conform to the conventions of spelling as we know them. These 
differences are a distinctive feature of his writing, and this is 
one of the proofs we can use to confirm cAkish's authorship of 
the manuscript. 
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He writes al-lafi with two lams instead of one: 
He often writes alif as alif magsnrah according to its pro- 
nunciation, for instance he writes hädha: 
CSaA : =: sa 
He does not write hamzah, for instance: 
: =: 
Quotations, however, are written according to conventional 
spelling. 
(V) THE PRESENT OWNER OF THE MANU- 
SCRIPT: 
The present owner is Shaykh Yahyä b. Ahmad b. 
Muhammad b. al-Hasan b. Ahmad b. CAbd Allah °Akish. The 
author was his great-grandfather. He lives in Damad of 
Tihämah province. He keeps the manuscript in his library; a 
photograph can be seen of his grandson carrying it, in the ap- 
pendix. Shaykh Yahya, in an interview with him at his home, 
affirmed that the family is from Damad and from the tribe of 
cAwäkishah; their nick-name is al-Qudät, and the family name 
al-°Umafi which is usually given to cAkish comes from their re- 
lationship to Shaykh Muhammad b. cATi b. cUmar, the ascetic. 
He planned the city of Damad. Because of his asceticism he used 
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to be asked to pray for rain for his people. One of his famous 
sayings according to Shaykh Yahyä, was: 
ýJ. 
o I0ayW""*lIIý: jLA , e' 
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"Though harm come upon us, or we are at a loss, our 
hope in our Lord will not be disappointed". 
(VI) THE ATTRIBUTION OF THE MANUSCRIPT 
TO CAKISH: 
Despite the fact that the Institute for Arabic Manuscripts 
does not have any record of Fath al-Mannän, and despite the 
fact that the sources concerning cAkish and his writings do not 
mention it, we may insist that it is his, for several reasons. 
Firstly: the distinctive handwriting of the author. It is in 
the same hand as other books which are attributed to him, such 
as al-Dibäj, which has been authenticated by Dr. Ismä91 al- 
Bishn of Im-am University in Abhä. 
ndl : the book bears cAkish's signature. 
Thirdly: his grandson owns the only copy. 
(VII) HIS REFRENCES AND SOURCES: 
Despite the fact that cAkish was a follower of the Zaydi 
sect, because of his environment, he used a wide variety of ref- 
erences and did not restrict himself to Zaydi sources. He used: 
a1-Tafsir wa-Asbäb al-Nuzül of Ibn Janr al-Tabari 
(d. 310H), 
Tafsir Tanwr al-Migbäs of Ibn cAbbäs (d. 68H), 
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Tafsir a1-Qur'än aI cAz m of Ihn Kathir (d. 774H), 
Macälim al-Tanzil of al-Baghawi (d. 510H). Ibn Taymiyyah 
says in his introduction Usül al-tafsir: "the tafsir of al-Baghawi, 
is a summary of the tafsir of al-ThaC ä1ibi, but he avoided using 
ahädiith mawdüCah and bid°ah". 
Anwär al-Tanzil wa-Asrär al-Ta3wi1 of al-Baydäwi 
(d. 685H) 
Tafsir Mafafih al-Ghayb of al-Fakhr al-Rd i (d. 606H) 
He extensively quoted the al-Kashshäf ran Hagä'iq al- 
Tanzil wa cUyün al-Agäwil fi Wujnh al-Ta'wil of al- 
Zamakhshan (d. 538H), in the linguistic explications. He also ex- 
tensively quoted a1-Suyüti (d. 911H), sometimes with and some- 
times without acknowledgement. 
al-J-unic li-Abkam al-Qur'an of al-Qurtubi (d. 671 H) 
al-Tashil fi cUlüm al-Tanzl of Ibn Juzay al-Kalbi 
(d. 741H). 
He thus combined older and more modem methods, as well 
as mashrigi and magribi views. In his introduction he said: "I 
have quoted only the strongest of opinions regarding tafsir. In 
some critical cases I quote two or three opinions so that the re- 
searcher can decide which one is most probable". 
Regarding Qirä'ät he says in his introduction: "I have fol- 
lowed the seven Qirä'ät to make it easy for the reader". Despite 
this, he makes some mistakes, which will be discussed later. 
He quotes*: 
* All of them are in al-Nashr fi al- irä'at al CAshr of Ibn al-Jazafi and other 
references. 
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Ibn Dhakwän (d. 242H) 
Ibn cAmir (d. 118H) 
Ibn Kathir (d. 120H) 
Abü Bakr Shdbah b. cAyyash, one of the transmitters of 
cAsim's reading (d. 193H) 
Abü CAmr b. a1 cA1ä' (d. 193H) 
al-Bizzi (d. 243H) 
Näfi° al-Madaifi (d. 169H) 
Hafs b. Sulayman, the companion of CAsim b. Abi al-Nujnd 
(d. 180H) 
Hamzah b. Habib (d. 156H) 
al-Dun, the transmitter of al-Kisdli's reading (d. 246H) 
Abu- Shucayb al-Snsi (d. 261H) 
°Asim b. Abi al-Nujüd (d. 127H) 
Qälün b. Mina (d. 220H) 
Qunbul, the narrator of Ibn Kathir (d. 291 H) 
al-Kisäri (d. 189H) 
Warsh, the narrator of Näfi' al-Madani (d. 197H). 
In the index of Names there are details of the places in the 
tafsir where they are cited; there are, however, some mistakes 
which we will mention later. 
The hadiths he uses are cited from al-Sihäh and al-Sunan, 
and for linguistic tafiir he refers to works of linguists such as 
al-Acmash, al-Akhfash and al-Zajjäj. He also quotes al-Suynfi in 
cUlüm al-Qur'än and Ibn al-Qayyim in Tadhkiyah wa-Tarbiyah. 
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He does not merely quote; he also criticizes weak hadiths; for 
example, he says about Ubay's hadith concerning al-Fätihah and 
other süras: 
Z>! Z>4 UL-Mý. 4-4 uf llr 
w" 
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However, he does himself quote weak hadiths and weak 
transmitters, as we shall see. 
Among the books that he mentions are: 
Hädi al-Arwäh ilä Biläd al-Afräb by Ibn al-Qayyim al- 
Jawziyyah (d. 751H), one of the most prominent students of Ibn 
Taymiyyah al-Harräni, who was a source of Ibn `Abd al- 
Wahhäb's reformist ideas. 
al-Itgän fi cUlüm al-Qur'an by al-Suytiti (d. 911 H), who 
wrote on a great variety of topic, especially the various 
Qur'änic sciences. 
a1-Ba°th wa-al-Nushiir and Shucab al Imän by al-Bayhagi 
(d. 458H) 
Musnad al-Firdaws by al-Daylami (d. 509H) 
Sahib al-Bukhän by Muhammad b. Ismä i1(d. 256H) 
$alüh Muslim by Muslim b. al-Hajjäj (d. 261H) 
Fatb al-Bän and al-Qawl al-Musaddad by Ibn Ijajar al- 
cAsgalani (d. 853H) 
al-Kabir by al-Tabaräni (d. 360H) 
al-Kashshäf; the Tafsir of al-Zamakhshan (d. 538) 
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Majmac al-Zawä'id wa-Manba- al-Fawä'id by al-Haythami; 
cAr b. Abi Bakr (d. 807H) 
al-Mustadrak calä al-$ahihayn by al-H5kim al-Naysäbnn 
(d. 405H) 
And al-Muwatta' by Imam Malik b. Anas (d. 179H) 
These books are relevant to the school of Ahl al-Sunnah 
wa-al-Jamä ah; this clearly shows that cAkish was intellectually 
open minded despite his coming from al-Mikhläf al-Sulaymäni 
where the Zaydi madhhab is prominent. It also shows the extent 
to which Ibn cAbd al-Wahhäb's teachings affected him, as they 
affected his teacher al-Shawkäni who is one of the prominent 
figures of the modern Salafi school of thought. 
After the customary introductory pieties, in which, in fact, 
he combines elements of Sunni and Shi i expression, cAkish 
speaks about the efforts of previous mufassirün. He answers 
implicitly those who claim that previous scholars have left noth- 
ing to do for those who follow them. Thus he points out that no 
one can claim to know about everything that the Qur'än says, 
because the miracle is for ever, which means that new meanings 
will always be generated. There is also a need for people to read 
the tafsir in a readily understandable language that reflects mod- 
em thinking: 
t La J. UI xL,, ý1o Jsa11 
L. t JSI L Iv I. VVI U %tI Z,. A tI,, J1I 
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He then speaks about his own effort in this field, in com- 
parison with previous works of Tafsir, and excuses his human 
limitations. He also points out that it is God's will expressed 
through istikhärah which has pointed him in the direction of 
writing a simplified book on tafsir particularly for the general 
public who do not always have access to a scholar and need to 
read the Qur3an and understand it. 
He then tells the reader about the difficulties that he has 
faced - without details - as if he is apologising for the delay in 
the appearance of the book; he also apologies for its shortcom- 
ings and inadequacies. 
He then speaks about the references that he has used. All 
scholars of tafsir agree that tafsir can only be by acquisition and 
cannot depend on personal opinion, even if correct, because the 
Prophet says: "Whoever expresses an opinion on the Qur'an 
without knowledge will have a place in Hell fire" [transmitted 
by Abts Däwdd] and: "Whoever expresses his own opinion about 
the Qur'an, is wrong, even if his opinion is right" [transmitted 
by Abü Däwnd, al-Tirmidlii, and al-Nassä''i]. 
" 
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He explains his approach to the Qirä'ät, and he promises to 
be brief in this regard. He also stresses his dependence on 
transmission from the companions. He then speaks of the title 
that he has given to the book and ends with prayers for himself, 
for guidance and success. 
He repeats much of this in his epilogue and adds to it a plea 
to the radicals not to be hasty in condemning his work. This in- 
dicates the difficulties that he had to face in moving from the 
Zaydi to the Sunni school of thought with regard to tafsir. He 
also stresses in his epilogue that the book has been produced ac- 
cording to plan: 
ý1I*u I V1l. 4 1111 
He also repeats his apologies for its shortcomings: 
`L1 JI Z)A ýºLi Y 
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(VIII) HIS GENERAL METHOD IN FATH AL- 
MANNAN: 
He explains the verses of each stirah in order. He also 
speaks about the linguistic aspects and quotes remarks related to 
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the verse, both from the Prophet and the companions and from 
other scholars of Tafsir. Somtimes he expresses a preference 
for one over another. He always ends the sürah by quoting re- 
marks concerning its attributes or the attributes of its closing 
verses. 
He expounds on the tafsir of al-Fatihah only by giving a 
general introduction to it, by speaking about its ranking and 
producing evidence for what he says. He expounds on the works 
of scholars regarding the Fafibah that refer to the attributes of 
the Qur'än and the previous scriptures. He ends his tafsir by 
mentioning its distinguishing attributes. He also does the same at 
the end of his tafsir of sprat al-Ba arah where he says: 
X111 -k 4y uL s; I º. ý ý """ Iý 
JU 
J.: 
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He does not say anything similar about Al °Imrän or al- 
Nisä'. These four sürahs form the subject of my study. 
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(IX) SOME DETAILED CHARACTERISTICS 
OF HIS TAFSIR: 
He includes in his tafsir the usual elements contained in the 
works of previous scholars. He mentions the distinguishing at- 
tributes of the various sirahs, expounds on the various readings, 
discusses verses from linguistic and grammatical aspects, some- 
times providing supporting evidence, mentions the reasons for 
their revelation and al-Näsikh wa-al-Mansükh. Usually he 
moves from the specific meaning of the verse to the more gen- 
eral meaning. He gives more weight to some remarks and less to 
others. Somtimes he refers to the legislation that derives from a 
verse. He generally attributes remarks to their narrators and 
gives his references. 
I will discuss in more detail his tafsir and its characteris- 
tics. I have divided the discussion into two sections: 
A) The scholarly aspects. 
B) Mistakes. 
(IX: A) THE SCHOLARLY ASPECTS: 
He follows the approved scholarly rules of tafsir, explain- 
ing the Qur'än by the Qur'än, explaining it by the Sunna, and 
finally explaining it by remarks reported by the T äbiCuin. 
He gives linguistic interpretations. Sometimes he explains 
the meaning of a verse in terms of the rules of Arabic; some- 
times he derives the rules of Arabic from a particular verse. 
He also applies logical analysis, and decisions of Fiqh; he 
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criticizes historical narratives; in general, he attempts to pro- 
vide as full an interpretation as he can. He most commonly uses 
the Qur'än to explain the Qur'än, for example to explain the 
meaning of Bala' in al-Baqarah: 49, he says: 
I" SSC» ý "týw L 
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- Another example of this is the tafsir of al-Bagarah: 120: 
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b'3) : -ti" "-re 
aäz I ýl 
- Also al-Bagarah: 56: 
. U-L, 91 b. A )b., 4.3 ki U t.; JLI; ää JP IJ 
&A a)5J 
M 
- And Al cImrän: 123: 
e&t i ý,.. usw (" "" t-5,61 d. u i i, U) 
(L'löyb ýSl ýJ. ý. IlI I, , 61 :cU 
- Tafsir using Ma'thür. An example of his use of the Sunnah to 
explain the Qur'an is his explanation of verse 59 of al-Baqarah: 
r 
C A. & (f, 4 Uýi' cs3t I Z41 j 4i) 
I, 4. s. ö 64 ý. ++I» : [fJ. O 4U ß, 1c X111 ] WWI 
"t 1 . 14(; " y Vº1ý. :"",,, 3 "ALL I LrL cý ý: 
. ä. r, ß ý; 
i'. ` 
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- When he quotes a hadith, he gives his source and its degree of 
authority. An example is the hadith concerning Harüt and Märüt 
in the tafsir of al-Baqarah: 102: 
.c (aI y, 6JI ,II : JLi 1Lý . --A 
eJ l'ºý, IýJJ , iºýlý. rSf L LA i, J I""I "' ,, ý 
:&' 'tali JU 4ý.. ý . l. ýi 
e. Lii+io : 
"JJsIA I jj. W I" 
jm. ý 
a. ýL (b J L! zr. I iA t-i V ßr. 1 
ý, , ýhL lýlý 1 11 3tS J j. La .y*1ý 
ýýl. ýo qýq, ý 1 .. ý s"JýI, l11 X. 
U I öy i ßäl I e: ý 
ý.. ," : "ýýrUI " ýI°,,,. ýI ""wl JU «L* i 
aj : JU r.. ý ir. I LA. r%U ; UA" 
lM. 1 
, tl 
I" ."I Vij . ice]. I 
JIIA'" I Vi lo JJ Li 
+. lL"j 
L. 
LIj. ) 
16 
A. 
I&I Ij 
0- Zp 
Ij 
16: 
J UM 
V. 4 
. tAj. =j 
[t4l& 
- He attempts, as far as possible, only to use authentic traditions 
of the Prophet, as in al-Bagarah: 112 
41b ýtý Oll I O1., 2. 
] -- 11 -I.. ý.. ýý I . ý.. ýý . 
x. 01 I f6L''° t, ýI lam: ° [e. Ltj J164 6i» : 
4JL 
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I 
(A 
J' 1J. 
1 4; A Q'V& 
dI 
0 _17 
- Similarly in al-Baqarah: 134: 
6$ 
: 4,91 z» a 1->' li , J-4-t- z>t- ei 4-4-t- z)t- Z) Lulei 1 0 
Y +,. LA L» : ,"I 
JU L49 , jU.. C. V 1 fql 
. "".. al.. wSll" 
- He refers to a hadith sometimes without quoting it, because it 
is widely known, as in al-Baqarah: 183: 
, I. 
ý .dl btt 4 LLL I (ug-°='. ' .` bi) 
4&j dio 
- He criticizes some badiths, instead of just quoting what other 
scholars have said; an example of this is what he says about the 
hadith transmitted by cUgayr and Ubayy regarding the attrib- 
utes of al-Fätihah, despite the fact that a1-Thaclabi, al-Wähidi 
and al-Zamakhshan saw nothing wrong with it: 
A . 
lac 14.. jL 1l 
L-ZU 1 A)) LA U 
, ýS; si 
IsS ý. ýY e IuA «v%) i1I , %L 
I Al st; JS J&. & i 
: J, wI wI JU . 1. ,. a wl V-All Z 
, ýIý ýiýý,.: r ý LAY Iý "tiý.. ýý ýý ý ýt I". i" 
w alp &A isY Iý tiý. ý. "ýw .' 
mai ßl'4 
ý, ý. ýý U*4 1. x. 15 
41 
e luSýli c'rr I iA Zc LAX-P. º , sue 
I söý Ir AL 
- Similarly he criticizes the had'ith concerning women that are 
prohibited to marry certain men because of the nature of their 
marriage; an example of this is al-Nisä3: 23: 
J, b J "l vlö, C. P. IicI ,-I Zy, º A 
V+.. 4ljAAt is. a tJIVi L JAAIIv(S 
J. A .u 
- He attaches importance to the reasons for revelation, as in the 
reasons for revealing al-Bagarah: 108 
cilY f 1ýj bivA-I ei 4J`ß.....: jel 
"ýer... L IJ II""r.! 
- Similarly al-Baqarah: 143: 
l hSiJLý_c ýI ýýS. +lo. ýl _' 
SUI uLS l.. qj) 
Lß. - WI Zpr- 3, ºU IT; =f b l. 11 Lä U. &. 
plc SUI ] 
,"IUD: 
JU [ý; ct1ll 
Al I, ýLs i1 u1.1 
[t1.. -Kg {! b 
T ý. I 
ýM 
X11 byl&. aä ýº. eý lyl.. p W1 
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. «(ý. 5: º1, ýý ý. s. "%ý ,tý. ttl ALS t., ) : 0)Ls 4111 ZU 
ALL 
- He retails historical narratives that have been passed down 
with an implicit connection with the reasons for revelation. An 
example is the question whether the Bann Isräril entered Jerusa- 
lem at the time of Mu- sä or not; al-Bagarah: 114: 
cý: Lew s :. 1I, L I ýJ 
Jylrw 1 I. 4; ýý1s 4.,; j L. &: J I 6,. Lo 61 ul.. ýA 
6 LL UIQ. 4 I, L jam, ýj ,w syl.. o! 1 Z>& 4>. W1 lyLi43 
. [Alit di V] , c; 
its I 
- He employs parts of the Shah to shed light on the reasons for 
the revelation of certain verses; an example of this is Al cIm- 
rän: 173: 
.i. Z. 
i Z)A I, 31, ý"ýI U 4.; "tj cal" 41 vl cSJ, 
al. 
"U 
J13 64 6. "1 IJAXJ r- 
Lallý 1 114. 
. 
00 
4., 11a Vi C, .u4.; 64Ai ö tit%AAU 6A 
. via, 
Zz LA.. 
X16.1,. s1.4 "I l=.. ýu 6L JLA-411 i ºt 
ýýylö º 14. UI LnlU , _ý. 
4I r. +.;, L I 
Z)A J. ý (L. *, WI r4. t JIl Ze: lf) : J,; Il f, º" C4 ýý, I 
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4. jýý. e.. W ýý 4. º I II. ",, ý., W I" 4gýu j3 s 4? 
i,. c, I3i j ä%J. L I ,, IAi ý. o Ll 4-J I ýº.. ý; 1tv ;I .. OAS 
- He expresses a preference for particular interpretations, for 
example that of hanif as meaning "inclined towards Isläm and 
away from all other religions"; al-Baqarah: 135: 
. ý1.. ý, 0t 
I wý J 14K b Oil 11 Sty l. ý (' _' 
V 
'"' I, 
iI1,. Liiý. O 
«'M 
' I, 
L 
,, ý lam, yIJJ i* 
. 1.111 Zv x ua ýLa, Lab .16.4 "fielyI" UWI uk 
10 
4 hhüitl'tS ºIrl -I) :4i 
- He cites other scholars of tafsir, such as al-Baydäwi on al- 
Baqarah: 76, and discusses these citations: 
s4J11 . inc. e1. ß "IsS fK-3uS Vs, 3-äu : 4"s, d 
.) 
ßl13 ý. L y 
LIA-11 
"ww 
Lenz 4, alu ýý I, rº. i. y tJ, i 4 I, ýý 
. e. Lu l4 4k Jyu' ~, JL49ýi Li 
- He frequently cites more than one scholar on the tafsir of one 
verse, rather than limiting himself to only one, but he expresses 
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his own preference. An example of this is al-Bagarah: 115: 
i (ýU I`) ýL 11 I ß. Iy1 I a. ý. ý. ý. Z I ,. 
1a.,.; A. H.. J 
j jA IIA V21 4JL. 
ate; A: 4.61S iLM 1I : KII JLb ýa. eºLe, -4 
ej L11. ýX111J' Ij, (t j yIJJIA 
4U I VAAJ] . rte &. 
IcC... 01I jia. LA. JAJ 
61S [4.43 46 <.. L 411i ] 
." 
I'I [l. 4r 
v iAst I X11 iSA yAj wIJ LrL 
. äj 
, ý; 
i ße3 , LIJ (Ji I 't t1i Ijj L. Vu) : ß;,, 1y 
4- 
", "X. , ýý. ý. ý1 IvI.. "; .. I ýJ I sy ý L11.. ß. 1 
ý. e t ýý,. ý1 . I, ýJ löj týJI 'l I x1ý. ý! I ýý.. o ll. . ý1ý. 1, 
. Z4 I. " ZIA 
This paragraph contains citations from Mujähid, al-Kalbi, 
Ibn CUmar, and Abu- al CAliyah; al-Kalbi's version is preferred 
and pronounced "good". 
- He prefers the opinion of some scholars to that of others, on 
the basis of darl nagli, as for example the opinion that Basmalah 
is a verse in al-Ftihah: 
1 11 ý;. 4 %i z1.1I I ýLulI JAI . ýºt. (i'. ý"') 
U. CA. 01 LIJ 1 IJ 
; ý1l.. l0 IW . lc. vc .o ___ "ý I, ý! IsI, lu 
[ 421 VAAj] 
( fl jI sui t ,): JU , VA Wl : 
Ji. 
Lo I[t. +, au I VAAJI v-ýC- C. %: I JJ 1,1 «L i 
2j: ilI aUw 11 e JS j LZWI &4%j 
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- He goes further than just citing others, criticizing their views 
and adducing evidence for this, as on al-Baqarah: 143: 
_(/" 
r M04 
c, 
sý II 
ýjj 
I 
iN 
MVI: 
JJ 
"Jill WAN " UV !. $-" J-Aj I ýº W 
. 16AA "0&. °" 
JLý C! >A° 
- He discusses the evidence without favouring one side over the 
other when both are equally possible. An example of this is the 
discussion of the ijtihäd of the Prophet in Al clmrän: 93: 
J.. a: _ 0 Li t. 411 (a Lrk J. Ul U. I mI tjam., La -1I) 
l ysl. ý c; lS cl ejA. 4I JS : ci , "6IS" (6wI & "M 
L lC- 6- Al JU 6, u X11 t-al 4u 
Vi 
ý1ý t. w. lt. 4. U i ý1ý] "" , ý. s.. ýl 
I "! Lý» :[1. . 0I 
<. 4s ,L flit L, &: d I 
. «ý. s. o : I, ýJI. s lg. aý J1 1i 1 lg.; LJý ýI ýyJ 7C 1 
tai J13 Kj , <JI ýº61al1 i"` -). 
33 
I [t, SL. i 14Mk] 4U Ij 0 X11 
61 ILAij ,"j uiL* SUI 0 X113 ALS : 
jj-L 
.ýI, ýI AAA 
- Sometimes he prefers the apparent meaning, while citing the 
views of those who propose a metaphorical interpretation. An 
example is the tafsir of al-Kursi in al-Baqarah: 255 
r. v J:. A' (jk, JI, "IJ A J1 ß, j5 
ý. s. -A i fl ist .... 4--t--.. J. ý vI ýI.. 
AtIJ 
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411 w ij 
JLJI 
, 
Lj , 
ý8ý 
I 
Uli < LAA I iuii Z ">A--j I ulLii diLv "A 
I 
r, 1J I rLm " WSJ 
IN 
vj 4ýA Liu t='=1 'L fj ) 
., j. laVI ,o JjVI &, s lt LLCdI VA 
- Sometimes he does not indicate his own opinion in the tafsir 
out of respect for previous scholars, as for example in al- 
Bagarah: 271 
"1"1 LLkAPO) _' 
'1 L* : yll ( .. "6,13) 
i I"ý I: j tS1 rL ý l.. 4U : cS (ý . rte J4-1 
lýsýd L JfI L). &; I, Il I' ' 'fit I CJV l, }21 LA 
ýä Wit: -ý., ý lý Iýý. ýJ I , yýº 
ltýJ I vS! ý Lý1 I ". 
ý. aa . inc. aa Ni (Sl.. o ý-, l : ý, 1e 6 I, Mll) : ýl 65 
.ýýý,,; 
- He is prepared to quote both early and later scholars on mat- 
ters that are disputable, as in al-Baqarah: 81 
ISJl , ýg, ý_º, 1, II I, c Lull LZIj (W. iL lý.. Lo 
ý; 
i ý; ILmý. ýi l.. A.:. ijnJL cJ LtIl. eºý. ý,, ý.. i 1IQ 
ý; ýý [ 4ir- dI Lek) ;. 4>A 
ou, 0- 1, Z, ºI Zia flu 
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:_"i, ' ,M: 1: J4, 
. ý, ýt 
- He prefers to accept the opinion of early scholars in matters 
that the Shan ah does not mention. An example is the tafsir of 
the letters at the beginning of some sürahs, as in Al cImrän: 7 
it. JI, l, Ij (4. lAI :i III J,, j) 
LJ 6; d11 
Piw IL: 13s 
ZcLJ I ttýö L. Jl 101 
(ei iI'Zt'I., Ij): 4 ,iI .*L 
L t" 
ýi ti ýü lý . s. ºýI NSt 1, ý., Vý "2I JV 
. 1, ý11ýý JI Jý Iii . yý. ý. ý. 
sý I "ý ' 14. j J, "J I IAA Jºi 
4ý 4f 1'°''j ` L+ .. s 11A1 I u. I W 41! I Iý I 
-b9al ý 441 iiiia lisil I 
- He adduces rational evidence as well as traditional evidence, as 
on the meaning of tagw, in al-Baqarah: 197 
ýºSý Iý I, ýlýl ; L; 1( "" IIJI, 6lß Iji 
Ji Iis , LLi1I . LEI I u1 
[l. ýº X111 ] crýý ýrI iý rºýj LQL 1l .o 
'u ýap, 6"L SU I JAII Cj LS), : Jli 
I I. ia, iLL jAj , a; LVI dI 
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L Jig I ,j 4"' wL Jig I& I, ý" 
J IL"I ire ý, SLýý 
jý. lö "öy. J i""IJ., 4d L; ýI It IyJ l0 Lä, I" 
iUI"-: 1 iI;; , (,; zI is& rj1 z4b) : vi LAS 
. iý 1 "" 1 ti J. &--j : CSW 1 
- He refers sometimes to other points in his tafsir. An example 
of this is in his tafsir of the letters at the beginning of some 
sürahs, as in al-Bagarah: 1 
J IJi y_s vc ý. ýiö, ýl IJ Pji' 1Ii, rA CA°V I (PJ ýý 
ýll I ýL ] ßt111 jj-IA, J t: c C., 
Ijl, S 
j, o a. ýi mac. 
Ij [tLAU 41 tilt 
J; IJi vi räf I LL dU I 
(tL J" OI_JLmss, Yj): C)WJU aj, «, J 
. ujLfj ui 0LA. &. u 
-A similar case is al-Baqarah: 217, where he adds, after talking 
about fighting the Mushrikin during the sacred month: 
f. I, %aJ I %#-d1 I vs "I& js.. w t; 1 a 1I 
yý ß., Y1 Ii , ý.. vI 
Wt Lý d 1, ' 
' L411 L j-j U'V I , A'S'U , "ý ...: 
L" t IyJ I Jg. a :1I 
k-2. C±S, J%.. 
Il jh- öLU) : U11A; JL(A 
X111 1ý:, vI "s"a ly, ö ý" Vi ýllý Lrk ryIS1 I V; t.. w 
. JJ1i 
- He refers to other sources, as in al-Baqarah: 35 concerning 
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paradise and whether it is Adam's Paradise or the paradise of 
the hereafter or another paradise: 
(swl 
4 mss" .i JUj 1L aL i$ eAL4e 4e1c. 
LA L1 tß'4 4 jWä d 141%-:. 
a; LAS tari "1& AI 
Z. a-ýUI ßj113 pL I, 
ab ja., p Cp 
La: 
- He frequently employs linguistic explanations as on al- 
Baqarah: 58 
42. Lit (S "1ý! l" "ýlýs" (LIA . ly ajý 
ýa. ý S ULM. ";: ýl l1ý..: ýi' Al ___ J I, 
. cuw2I SAW e7VI ul 
- At the same time, he cites the traditionists, as on al- 
Bagarah: 117 
L: " is (c. sk, 
't Ij I. ý_: JIý: s, +ý 
Vr4.. tissa. a 3k; oliýt'LLaMJU" 
. .. 
4ýi. ýS "ý. ý.. ý" lý . ýý11I J. m 1v±. bl. w I "tý lc 
sycý " plýl I" s, }S; t LZ 4css; lS e`er Iý 
I+L 
3l. ý, ö 4". a "z. lus" vY ýý113 ýe I.. 
UýIII ZLal "M 
i ý, I , ý. ýº 
LS lit ILý. "ý ý1ý. 
Lees ; u1c vl IJI 
jj. 6ujJU : JLI[-Ur. dIjae1j]it, sV. Ai6i- 
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. p4, ,Itý. jlº. o "ß+. L1 
r 
01 
- And again on al-Baqarah: 189: 
&"i t,,, lo L IG iM U :v LJ IJ äl JLö CrL 
bl jA t. 41 I, ý. i NSt ýSýll 
J IL%, JI 
LA Jý1. L J 1ý. 4. ll Z-4ILI I "1ý.. ý1 Ii LL 131 ty 
: Istls +I " ,»: 
Jls ZJWI .; 
i is; I "ýýi 
bt. " L) : ýlI J, rU z%i Iý 
-t im ZK- IjrL ,i +1 vi c, ý 1: 3 .« 
(x1A91 
. c, je, &J I JswI &.. 
- He refers to al-Näsikh wa-al-Mansnkh, as on al-Baqara: 221 
L:. I its-, - . i1j, l, ()I 
Ij "L, l1I: ci LS>. t 1 Jýö j. zlýU Z,, 1 Ij 
: 41134j.! f0, >"JIJAII 
ZjA 
y=lJAIIvVs l :? - 
C.. ß I l., a2l J-JU 1 VII I Cp I jj4I : JU ) 
ý, 1ýi4 Iº. 1 ýi, L ä. %lß Ieýý (u= I1I 
ßr: 1 jj! a. AJ , toi 
- and on al-Nisä': 33 
UAL. U I, I Ii kz I; X11) 
:( 
"w 
" ý) 
< <. st i .; (ciAla) I( . ý. Ij JS 
. iºcj . LLA 1iI Vi UW I s1c ýSSf L ;; iI. JI i, 
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'L. : JU [I c 421 1 
Vs'I I MM 
: ply LU [ fJ 4. I(, ß t6 Ji L] .W Jj. 6,, LA lei 
6is , OLLYI 
(o°"-. L' 4i ae t1. -=., j1I jli): WI t4, 
. ,. e 4, (4 . IA &i U) 
- He defends al-Naskh in the Qur'än, even though some of the 
Muctazilah denied it and claimed that it could not be attributed 
to Alläh. Thus he goes beyond tafsir to discuss matters relating 
to belief, as on al-Bagarah: 106 
6LA" 4 ejl.,, x1. ýý1 I 
(; kJil, i) 
!. ý ý. o. týº ."yIy "" I I: ;J 1ßi II t125 vt jX6 
UL Is1I V. , %l I älß 6V di-4 jA W 
ýý. ü 
La '(1a vf4j JAt 
- And on Al cImrän: 144 
J£jl 
DWIvi UAL U $14L a 1t-> 1,. g1Ibu: tj,, öj4 U 
4J(ß talc a111 ý. L. o] X111 ýý ýw ,I "' ' lý ý. Gý ,,, 
ý 
.00 ýo 
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"" +,. a,. rn cslc r+aSu 6. 
. `J:, 
i 
- He refers to the various readings; an example is that of firm 
and them in al-Baqarah: 61 
.ýiý: I ea Ij LJUsý%. ilJ, IýpI . sA 
" JI "j 
. PUL (44j) [ sui ,] 
- Another example is his view that Alläh has kept certain knowl- 
edge to Himself, which he derives from the reading of Ubayy in 
Al cImrän: 7 
4IßtIj (ti l'AI: ate.. uI, lI j>I ): [4iLa. d1 
LZI, jg t. vlý; u11. %5 dl A . &, I L4 : I. 1.4 i; a"l; 
. it LM I ýU Am , 1: ;. J I . lös ; j4 j, 
- He emphasizes al-ghayb in the Qur'an, as in al-Baqarah: 95 
_%"I V: º1I 4. y; 
1I ZLA. 2. & Isn (I. sSi q c' 
., ý 15tj l$.. si1a d 
- He believes in karamat, as can be seen in the tafsir of Al 
cIm- 
rän: 37 
M 
lm. iit . L1ý ýl Zial I ýyo ýý11J ýj. ý. º: cýLS . 1I s JLL - 
tt ýi- 14gLi c-1i JIAsaL. & JI 45U e. tI 
.U U io I, }Sl IjI, ý, Lyk jWi tM iý 1ý L. L ý; 
- His stance regarding fate is submissive and differs from that of 
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the Mutakallimnn, who make it an object of study, as in al- 
Baqarah: 253 
421 j] ý. tý Vic. ýý. ý.: J I" yý; all I ý. ý 
{S1 su ß, 1b. 4 j; tJ11: J '"J. JI . ý, 4I 
[4 
ww , cri jet I Vi 4.111 ,,,... AujA :Jj". 4. 
k U-U 
bILI1.. 15 ý. o. JI1.. ß. W I ýs , ý. 
1ý W lS ý. ýi 
0IyIý, ý1 1 I* l. o. la L. U, Jai c cri. I Vic, V+21 
j., A i 
.. 
&k.; 2 li 
- 
a* 
- He is moderate in his tafsir of verses regarding kufr, thus dif- 
fering from the prevalent extremism of his time, especially as 
exhibited in the conflict between the people of Najd and others, 
as in al-Baqarah: 254 
N 
Al 
- He uses his knowledge of other creeds to expound on the 
meanings of various verses, especially regarding Fish in matters 
such as the direction of prayers and fasting for Muslims, Chris- 
tians and Jews. An example is in al-Baqarah: 145 
, 't 
-- LN4. , b'V (O. LU. z4-Aei. 4fi' d% 
ge L4U) 
- And in al-Baqarah: 183 
f4. -k] - 
lee I 
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ý, 1. ý i äßl 4I LI1.. a1, ß J IJ IJ I [Lt Iý äyL i 
fJ.. LA v Lsj, r L. I, iä1, Ij J Ji I l4.1. j 116. 
W& tº Ij. &e6 L JI & ljº cAAl,.. oj 
.I 1 
4L Z)IS eI i1 13 
rL1 ;J 
- His tafsir reflects his beliefs regarding al-ghayb, the relation- 
ship between the Creator and the created, and Alläh's freedom 
from attributes inappropriate to Him, such as those of remem- 
bering and forgetting, as in al-Bagarah: 152 
x., Lls (tS, l) LiLJI ýi, JJ741(J), U) M 
JUA I yc tl'S 64, JI 61 L ýý, I, }SyI &c 
- Or that of physical looking, in Al cImrän: 77 
" '' I 1; it ja. 
L4. I3l9.4 : L.. ý0 uw Iý .. I4.. k. ý. y y 
ýi c it. 
- Or that of lending to Alläh in al-Baqarah: 245 
ýý: (l am 1.. ß, r: tU IL cyst II ýý 
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.NStI., IJU1 1e J bt JIJ. oXi I ju ý cjiý ýI IL& ßi11 i 
- He distinguishes the interpretation of the Mufassirün and the 
Mutakallimnn, as in that of hayät in al-Baqarah: 255 
y ý3l I , iLJ I: u. "ý.. ýýý 
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- He sometimes employs al-Qawä id al-Usüliyyah, as for exam- 
ple, with takhsis and ikhtisäs in al-Bagarah: 178 
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- He adduces a general principle from a specific statement, as in 
al-Bagarah: 215 
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- And again, in al-Bagarah: 114 
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- He concludes on the basis of Fiqh, that scholars are obliged to 
tell the truth to the people and not keep it to themselves; Al 'Im- 
ran: 187 
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- He employs Fiqh to comment on praying in the direction of 
the Kasbah for those who cannot see it, as in al-Bagarah: 144 
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- He distinguishes differing opinions in Fiqh from prohibited 
disunity in belief, as in Al cImran: 105 
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- He employs Fiqh in his explanation of Qurlanic terms, e. g. 
sujüd in Al cImrän: 113 
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- He explains Qur'änic ordinances in terms of Fiqh, e. g. those 
concerning animals that die and those that are slaughtered and 
that which is allowed to be eaten and that which is not, in al- 
Bagarah: 173 
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- Sometimes he refers to a rule of Fiqh without expounding it, 
because it is widely known. An example is when he talks about 
the rules of al-I°tikäf in mosques; al-Bagarah: 187 
1su ;... Z I ýýy I l! tej II ,l fJ """ 
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- He uses stories from the Qur'an to offer an interpretation, as 
in al-Bagarah: 60 
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- He cites historical narratives from the BaA Isräril, although he 
does not mention the source. Scholars have differing opinions 
on this; some say it is totally prohibited, some say it is allowed 
in matters not related to creed and not contradictory to Islam 
(123). Most of his quotations are related to history and histori- 
cal narrative, as in al-Baqarah: 87 
, 
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- And again in al-Baqarah: 243: 
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- He criticizes historical narratives in tafsir; an example is his 
rejection of the tafsir that says that the gate by which the Bani 
Israril were ordered to enter was the gate of Jerusalem, because 
they did not enter it while Müsä was alive; al-Nisä': 154 
u44; I ü. sabm lS :; i "3 JU (yyI I, L I) 
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- He relates the Qur'an to common custom, as with the age of 
marriage in al-Nisä': 6 
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-A similar example is that of the rules of wills and inheritance 
and the explanation of why men have a bigger share than wom- 
en, as in al-Nisä': 12 
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-A similar example is that of determining the amount of the 
fidyah for not fasting (i. e feeding a poor person), in al- 
Bagarah: 184 
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-A similar example concerns complaints of the loss of rights of 
women at his time, as in al-Nisä': 12 
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- His capacity as a judge appears when he talks about judicial 
matters which as accepting women witnesses, as in al- 
Baqarah: 228 
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-A similar example is in al-Baqarah: 229, where he cites Hadith 
to support his position on divorce: 
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-A similar example is when he talks about the mahr and the 
rights of a wife, in al-Baqarah: 236 
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- Another example concerns inheritance and the distribution of 
it amongst those eligible, as in al-Nisä': 11 
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-A further example is when he lays down the steps of divorce 
or reconciliation between a married couple, in al-Nisd': 35 
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- Sometimes he refrains from expounding on certain judicial 
rules either because they are widely known or because to do so 
would contradict his promise of conciseness, in that his Tafsir is 
meant for a general audience and not for specialists. An exam- 
ple is the subject of tenancy in al-Bagarah: 240 
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- He expounds on matters relating to people's daily concerns, as 
in his tafsir of Rahn, which is a very important subject and 
causes a lot of disputes. He presents various views regarding this 
subject in al-Baqarah: 283 
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- The influence of a1-Muctazilah appears in his saying that Islam 
is Imän in itself, as in Al CImrän: 85 
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- He is influenced by moderate Sufism and inclined to tazkiyah, 
as in his comment on al-Bagarah: 165 
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going as far as: 
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- Another example is his emphasis on the importance of know- 
ing Allah and how this knowledge surpasses any other knowl- 
edge, as in Al clmrän: 191 
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- Shi ah influence appears in his quotations from Imam Sädiq, as 
in Al cImr5n: 194 
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- He exhibits quasi-scientific knowledge in his description of 
sleep, in al-Baqarah: 255 
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- Further exhibits his astronomical knowledge in talking of the 
changing length of day and night, in Al cImrän: 190 
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- Sometimes he leaves out the tafsir of a whole verse, as in Al 
cImCan: 87 and al-Nisä': 50. 
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(IX: B) CAKISH'S MISTAKES: 
Despite his renunciation of certain former positions and his 
eagerness to employ only authentic transmissions cAkish does, 
never the less, make a number of mistakes in the fields of 
Ijadith, History and Personalities. The following are some of the 
more conspicuous mistakes which I have came across in my 
study of his work: 
- Quoting other people without acknowledgement with the 
implication that the quotation is his own work. He does this at 
the beginning of al-Fatihah where he borrows whole sale from 
al-Suyüfi [al-Itgän: 2/136]. The passage begins: 
u1 
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- The same thing occurs in a number of places, such as al- 
Baqarah: 24, where he borrows from al-Suytifi in his analysis of 
the miraculous language of the Qur'än, fjäz al-Qur'an, and the 
failure of the Arabs to come up with imitations. He borrows this 
from al-Itgän [2/148-149] and also from Shucab al -Iman by al- 
Bayhagi [1/390-391]. 
- Similarly in al-Baqarah: 165, where he directs the reader 
to wonder about Allah's creation. He borrows this from Ibn al- 
Qayyim without acknowledgement. 
- Similarly in Al cImrän: 7, in relation to understanding the 
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mutashäbah (similar) verses and in relation to those who try to 
force an explanation on the individual letters at the beginning of 
some surahs. He borrows this too from al-Suyüti. 
- He can be over-concise at times when the subject is of 
great importance and concerns a lot of people, despite his being 
a judge. An example is when he talks about wives' rights to live 
in their husbands' houses in al-Baqarah: 240, where he finds it 
sufficient to say: 
«0 lit I ý,, ''I _' 
' S_. J I Lid» 
- On the other hand the subject may have been so well 
known that he sees no need for any more details. 
- He does not always check the accuracy of what he is say- 
ing, or give adequate explanations; for example on al- 
Baqarah: 242 he writes: "The people of Wsit were hit by plague 
and they fled; Allah caused them to die and then revived them 
so that they could rethink their faith". If by Wäsit he means the 
Iraqi town, it was not built until the Umayyad era. If, however, 
he means some other Wäsit, he should specify which. 
- He uses some transmissions regarding ancient incidents 
without giving any source for them and without applying any 
objective criticism to their contents. On al-Baqarah: 49, when he 
writes about the number of Israelite children killed by the Pha- 
raoh, he says that they were 770,000. If that was the number of 
new born babies, what would the number of all the Israelites 
have been? It is clear that the number is exaggerated. 
- There are a number of grave mistakes regarding al- 
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Qirä: 1ät. Some of these relate to the authenticity of the actual 
transmission while others relate to the terminology used in the 
subject. On Al clmrän: 146 he writes: 
4 (Ju) 
it! p I. a 1 U. 
6 (, Jw jr W (j 
"al-Haramiyyän and AN cAmr read (qutila) while the others 
read (qatala), and Ribbiyyün is the f a-% in both readings". This 
is not so, because in the first reading Ribbiyyün is nä'ib al-f Cil. 
ir-Li ý.. zL ( º,, j) u4 11 e9 1 )1II Ja y 13. E 
- On al-Baqarah: 3 he writes: "Warsh and Abn cAmr read 
yuminun without hamzah". 
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He should have referred to al-SU-9i as the narrator because it was 
he who narrated it from Abu- CAmr. 
- On al-Baqarah: 61, commenting on the meaning of misr, 
he writes: "al-mir is a great town; it is also said that it means 
the city of Pharaoh. It is inflected either because it is vowelless 
in the middle or because it is taken to refer to a country rather 
than the city. This is an argument supported by the fact that it is 
written without tanwzn in the copy of Ibn Massüd. 
Zýstl sWV aLdGi,; l 4.1"3 zo" jJ. A. A L Lj 
What is stated in Mukhtasar fi Shawädhdh al-Qur'an is that the 
version without tanwzn is that of al-Acmash where Ibn Mat üd is 
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not even mentioned. 
- On al-Baqarah: 67 when discussing the girä'ät regarding 
the word huzuwan he wrote: "Hamzah read it vowelless and 
Hafs read it with 4lammah turning the hamzah into a wäw while 
the rest of the qurrä' read it with the dammah and the hamzah. 
i, ý41 
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- al-Qirä'ät a1-SabCah states: "liamzah read it with a ham- 
zah, with the zäy being vowelless, but only when joining the 
parts of the verse" - i. e. if you do not stop at the word huzuwan. 
cAkish did not mention these details. 
9-1.01 cb1Iýj L4 4 ; A' Ä 
- On al-Baqarah: 85: It would have been more appropriate 
for him to say, when commenting on: 
(L Lj! Uký IIIL, ) 
that °Asim read as narrated by Abts Bakr, because Abii Bakr is 
the narrator and the girä'ah is related to cAsim. I refer to other 
examples in the notes. 
- Although he was very eager to criticize any hadith that he 
used, he makes a few mistakes. One of these is accepting al- 
Dabadk's narrations from Ibn cAbbäs [ e. g. al-Bagarah: 152] de- 
spite the fact that he had never met Ibn cAbbäs (124). 
- cAkish also uses narrations that al-Dalihäk alone related, 
such as al-Nisal: 59 & 92, despite the fact that scholars contested 
some of his narrations. He was al-Dahhäk b. Muzähim A1-Hiläli, 
one of the respected followers of the Companions of the Proph- 
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et. He related some narrations to a number of the Companions 
and it was said that he never heard anything from them. He was 
a leading exegete. He died 105 Hijn (125). 
- cAkish relates some narrations of the People of the Book, 
without verification or proof, as he does on al-Baqarah: 126, 
where he says that al-1a-'if was in the land of Palestine before it 
was moved to where it is today, near al-Hijäz. Although Mus- 
lims believe in Alläh's capability of doing whatever He wishes, 
they also believe that He made laws to govern the universe. This 
narrative clearly indicates that cAkish does not believe in such 
laws. 
- He mentions a large number of ways to write and pro- 
nounce the names Jibfil and Mikä'il without this being relevant 
to the explanation or elucidation of the actual verses. See al- 
Baqarah: 98. 
- Sometimes he relates a hadith by way of stating its sense 
rather than the actual wording of it. This is inconsistent with 
scholars' rules for relating a hadith without reference. They 
normally say bi-mä macnäh or "as he said". An example of this 
is when he relates the hadith narrated by CA'ishah about the 
woman who cannot bear children whom her husband wishes to 
divorce; al-Nisä': 128. The actual wording of the hadith as stated 
in al-Lu'lu' wa-al-Marjan: 2/475 is different. 
- He makes some grammatical mistakes, and I refer to these 
in the notes. These mistakes are probably due to copying er- 
rors. Examples of these are on al-Baqarah: 49 when he uses a 
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masculine pronoun in place of a feminine one: 
"ýsý. ýdIUiý I CS-1 t}+1..,. º . 1. ý. ý, I all 
- and on al-Baqarah: 71, where he says: The word tuthir 
should be tuthir, on al-Baqarah: 81 where he says: 
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- The word bayanan should be bayänun, where he writes 
on al-Bagarah: 128: 
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- and the word yacnün should be yacniyän, for it refers to 
two people: Ibrähün and his son Ism- il. 
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- He also makes some biographic mistakes and he reverses 
the name of `Uthmän b. Shammäs on Al cImrän: 139 (126). 
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(X) °AKISH AND AL-SHAWKANI: 
The following is a brief comparative study of cAkish's Fath 
al-Mannän bi Tafsir al-Qur'än and his teacher al-Shawkäni's 
Fatly al-Qadr. al-Shawkäni was 'Akish's tutor and became a 
leading figure in the Salad school, after abandoning the Zaydi 
madhhab. A comparison of the two may shed some light on 
cAkish's work and the degree to which he was influenced by the 
traditional heritage on the one hand and by his Salafi tutor on 
the other. For this purpose I have chose the field of cagidah and 
the customary causes of dispute between scholars such as al- 
näsikh wa-al-mansnkh and al-tagi'id. 
* al-Istiwä': This is one of the complicated issues which really 
distinguishes the Salafi school from all others. cAkish gives a 
fairly detailed interpretation of the term, whereas al-Shawkäni 
merely states that it means "elevation" (irtifä-'). On al- 
Baqarah: 29 cAkish says: 
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al-Shawkäni says: 
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* al-Ru, yah (Sight of Allah): while the Mu-tazilah, the 
ShiCah and the Khawarij believe that this never happens, and for 
this reason, interpret the verses concerning it metaphorically, 
the Sunnis believe that it does happen, but only after death. 
cAkish, however, on al-Baqarah: 55, ignores the issue totally, 
while al-Shawkäni supports the Sunni position. CAkish says: 
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* al-cUluw: This is one of the attributes about which there is 
great dispute between different Muslim schools of thought. The 
Salafis believe it to be spatial, while others interpret it in such a 
way as to deem God far above the limitations of space. In his 
commentary on al-Baqarah: 255 cAkish finds it sufficient to say 
that God's elevation above his creation is by subjugation. al- 
Shawkäni goes into more detail. He presents the arguments of 
the other schools in order to refute them and to affirm his belief 
in spatial elevation. cAkish says: 
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* al-Mafr (God's coming to punish the non- 
believers). On al-Baqarah: 210, cAkish finds other interpreta- 
tions, while al-Shawkäni affirms, relating some relevant tradi- 
tions and quoting those who agree or disagree with his compre- 
hension of the apparent meaning of the verse, that it refers to 
the actual coming of God Himself in canopies of clouds; this is 
usually regarded as a reference to mercy. cAkish says: 
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al-Shawkäni says: 
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* al-Kaläm: Both cAkish and al-Shawkäni affirm that this is 
an attribute of God, as in al-Nisä' : 164. cAkish says: 
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* al-Naskh: Some scholars do not accept this as relevant to 
Qur'än, claiming that it would mean that God could change his 
will (badä'). On al-Bagarah: 106 cAkish affirms al-Naskh, as 
does al-Shawkäni. `Akish says: 
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al-Shawkäni says: 
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* The living of martyrs: The Sunnis believe martyrs to 
live, finding their sustenance in the presence of their Lord. 
cAkish affirms this belief and refutes the argument that their 
living is only a metaphor. To support his argument he quotes 
the hadith that al-Shawkäni also quotes, on Al cImrän: 169. 
`Akish says: 
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* al-Qadä' wa-al-Qadar: This is one of the issues peculiar 
to al-Mu°tazilah. They believed that man creates his own ac- 
tions. cAkish finds it sufficient to explain the meaning of the 
words of al-Baqarah: 7, without giving much attention to the 
creation of actions or God's interference in negating man's will. 
al-Shawkäni, on the other hand, confirms and supports the Sun- 
ni belief and refutes the arguments of al-Zamakhshari, one of 
the leading Muctazilah. cAkish says: 
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* al-Tagrid: This is an issue which was made the focus of de- 
bate by al-ShawkWi and the Salafi school of thought, in that Sal- 
afism rejected tagild outright and instructed its followers to seek 
proof only from Qur'an and Sunnah, isolated from scholarly 
opinion. cAkish, however, is satisfied with prohibiting Ord in 
issues related to infidels' tagid of their predecessors and their 
commitment to this, whilst ignoring the commandments of the 
prophets, as on al-Bagarah: 170. `Akish says: 
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rs-2. üi. * Al-Siilr: Both cAkish and al-Shawkäni state, in their inter- 
pretation of al-Baqarah: 102, that the study and the use of magic 
constitute an act of Kufr or one which leads to it. cAkish says: 
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CONCLUSION 
The Qur'an for muslims is not just a religious book for 
prayer or for spiritual guidance; for them it is a book of guid- 
ance which meets all their needs: political, social, and ideologi- 
cal. Because of this, a great interest has been shown, both by 
scholars and by the general public, in tafsir. Hundreds of books 
have been written on tafsir. 
................ 
Different schools of thought have tried to interpret the 
verses of the Qur'än according to their understandings, some of 
them concentrating on figh, others on language, and others on 
.............. 
theology. These varied comprehensive and rich interpretations 
have interpreted the Qur'änic verses in ways suited to different 
periods and different societies. 
cAkish makes it clear in his introduction that he wishes to 
write a tafsir which will be suitable for ordinary people, espe- 
.............. 
cially those who are unable to understand the larger works of 
tafsir, and also, of course those who are unable to gain access to 
............... 
them. 
The thing that most distinguishes cAkish is probably his 
opinions concerning the various Islamic schools of thought. This 
is clearly affirmed by his many quotations from different exeg- 
eses, whether written by traditionalists, linguists or those deal- 
ing with Qur'änic law. He quotes these despite living in a Zaydi- 
SFiicah background that relies mostly on works and exegesis of 
the Muctazilah's. 
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Because cAkish was a Qa_ 'i and political diplomat, his qual- 
ities of diplomacy were highly developed and this affected his 
work Fath al-Mannän bi Tafsir al-ur'än by giving it a more 
......................................................................................................... 
flexible and moderate interpretation. This approach helps the 
reader to be open-minded towards other trends of thoughts in 
an era in which sectarianism and partiality encircles thought and 
culture. 
To reach a clear understanding of the Qura'nic verses, 
cAkish used the haciiths, the different Qirä'ät (readings), both 
..................... ...................... 
authentic and weak, and linguistics, at the same time being brief 
and concise. This approach endows the reader, even if he is just 
a beginner, with the necessary knowledge of tafsir. 
............... 
Since the hadith and the narrations that he uses are of vari- 
................. _ 
ous degrees of authenticity, cAkish refers to them using various 
terms, each with a specific sense. Examples of these terms are: 
"It is narrated that the Prophet ... " and: "The 
Prophet said ... ". 
He authenticates some hadiths and calls others in question. Fur- 
..................... 
thermore, he criticizes some narrations ascribed to some of the 
renowned companions or cited in the famous books of tafsir. 
............... 
Examples of this are found at the end of al-Fatihah, regarding 
the hadith describing the merits of the Qurlan. This approach 
................ 
reflects at the same time his liberation from blind imitation and 
his scientific honesty. 
Having studied the part of the book, with which this thesis 
is concerned, I can say that Fath al-Mannän bi Tafsir al-Qur)an 
........................................................................................................ 
combines both the ascendent and the descendent methodologies 
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and approach. It forms a useful addition to the library of exege- 
sis, which might not be necessary for the specialised scholar, but 
which definitely useful for the ordinary reader, who was target- 
ed in the first place. 
The book also adopts a middle of the road approach be- 
tween traditional and intellectual tafsirs. It combines the two, 
................. 
providing the appropriate rational and linguistic reasoning. 
It also forms a middle way between the Süfis and the Sala- 
.............. ............... 
fis, which is an attitude that should be adopted by the present 
generation, most of whom tend to incline to one group or the 
other. In doing so, they reject the ideas of the other, missing the 
opportunity to utilise its better qualities, and thus creating nar- 
row-mindedness and partiality, which deprives any researcher 
of the objectivity needed for his research. 
Fath al-Mannän bi Tafsir al-Qur)an is, therefore, a good 
addition to the tafsir library, despite the few mistakes which we 
have pointed out earlier. 
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